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INAUGURACIONES EN LOS 
PUEBLOS GERUNDENSES 
Ell el XXV Aniversarin del Alzainiciitn I\acional han sído 
ínauguradas en nnestra província iniportantes niejoras 
En el XXV aniversario del Alzamienlo Nacional la provincià de Gerona ha visto la inaugu-
ración de una amplia gama de obras que abarcan numerosos pueblos de toda la geografia provin-
cial. Desde el 18 de julio de 1936 no había conseguido agrupar un número tan elevado de realiza-
ciones como en este ano 1961. La fecundidad del Movimienlo Nacional se ha demostrado ya a lo 
largo de estos veinticinco anos, cuando la provincià de Gerona ha despertado del estèril letargo en 
que la sumió la vieja política. La continuidad de obras no se ha detenido en estos veinticinco anos 
y ha culminado con el magnifico exponente de este feliz aniversario. 
Como complemento a esta inl'ormación de tan trascendcntal auge de la provincià, se pubhca 
un plano que da una idea exacta de la vasta obra realizada, que no se ha detenido en una zona de-
terminada o en unos pueblos concretos. Las escuelas, viviendas, urbanizaciones, regadios, eiectrifi-
cación, telefones, e tc , abarca todo el àmbilo provincial, desde los pueblos de alta montafïa, igno-
rados y abandonados en toda su vieja historia, hasta los pueblos marítimes, lan alegres hoy con 
sus primordiales problcmas solucionados. 
La inauguración de cada una de esias obras no se ha podido realizar con el tono que realmen-
te merecían, puesto que es evidente la imposibilidad física de que nuestras primeras Autoridades 
se desplacen, dentro de la lecha conmemorativa, a cada localidad. 
Las obras cuya relación se publica a continuación han sido entregadas en estos meses, però 
quedaren simbólicamente ínauguradas en el glorioso 18 de Julio. Bien podrà decirse que cada 
obra surgirà a la luz pública en olor de multitud de otras innúmeras obras nacidas al mismo tiem-
po, como resultado de una tarea eíicazmente desarrollada en este afio en que se cumple el cuarto 
de siglo del Alzamiento Nacional. 






Caldas de Malavella. 
Campellas. 
Caralps. 
CastcUfullil de la Roca, 








Terminación y ensanche c. ' 






















































Parròquia de Ripoll. 
Parròquia de Ripoll. 





Ribas de Freser. 
Ribas de Freser. 
Riudarenas. 
San Gregorio. 
San Jordi Desvalls. 
San Jordi Desvalls. 
San Juan de las Abadesas. 
San Miguel de Fluvià. 
San Mori. 
San Mori. 
Santa Coloma de Fames. 
Santa Cristina de Aro. 
Santa Pau. 






Abastecimiento Agua 219.500,— 
Telefono 92.250,— 
Saneamiento parcial 193.984,90 
Abastecimiento Agua 625.000,— 
Abastecimiento Agua 585.771,81) 
Abastecimiento Agua 680.346,65 
Asfaltado camino 230.000,— 
Electrificación Olopte 378.312,42 
Abastecimiento Agua 513.488,68 
Saneamiento 346.511,32 
Electriticación de Gayà y Panedas 871.541,— 
Conducción Agua 198.000.— 
Electrificación 399.327.68 
Santiamientü parcial 350.000,— 
Electrificación 604.671,— 
Lavadero y Urbanización 139.800,— 
Cementeriü 230.883,16 
Saneamiento Calella 2.299.000,— 
Saneamiento Llafranch 3.099.000,— 
Saneamiento Tamariu 2.099.000 — 




Telefono Colònia de Santa Maria 83.030,— 
Telefono de Llaners 83.030.— 
Telefono de San Bemabé de Tenes 83.030,— 
Captación de Agua 99.760,— 
Saneamiento parcial 235.839,50 
Asfaltado camino 346.000,— 
Abastecimiento Agua 564.967,21 
Electrificación de Ventolà 96.582,57 
Electrificación de Ribas Altas 375.893,37 
Abastecimiento Agua 650.000,— 
Construcción camino de Tayalà v 
Grupo de «Hermanos Sàbat» 730.886,10 
Abastecimiento Agua 849.120,02 
Saneamiento • 398.879,98 




Electrificación Castafiet 1.181.053,40 
Saneamiento carretera 400.000,— 
Telefono La Cot 29.000,— 
Saneamiento parcial 616.320,— 
Telefono 92.250,— 
Electrificación de Barceloneta y 
Vallcanera 1.471.134,50 
Telefono 92.250,— 
Abastecimiento Agua 470.000,— 
Abastecimiento Agua 585.000,— 
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Local idad Obra Importe 
Ultramort. 
Venlalló. 



























R E S U M E N 
AGUAS 18 9.463.697.85 
CAMINOS 6 4.842.909,51 
CEMENTERIOS 3 820.580,94 
CENTROS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS "(Reforma) 2 845.081.81 
ELECTRIFICACIONES 12 7.363.345,74 
LAVADERO Y URBANIZACION 1 139.800,— 
FUENTES 1 327.578,78 
SANEAMIENTOS 14 12.556.796,60 
TELEFONOS 16 1.250.940,— 
TOTALES 73 37.610.731,23 
NUCLEOS DE POBLACION AFECTADOS: 63 
De la lec tura de es ta ex t raord inà r i a relación se deduce el indudable alcance de la misión que 
viene desa r ro l l ando la Comisión Provincial de Servicios Técnicos que pres ide el Excmo. Sr. Gober-
n a d o r Civil, la Diputación Provincial y los Ayuntamientos , cuyas cons tan tes realizaciones en bien de 
los munic ip ios ge rundenses ac red i tan una gestión, de por sí br i l lanle y eficaz, y a una orgamzación 
eficiente. 
Por u l t imo, cabé seiïalar que a d e m à s de las c i tadas obras , seran so lemnemente inauguradas 
por el Excmo. Sr. Gobe rnador Civil y Jefe provincial del Movimiento, las s igu ien tes : 
E n Blanes, el Grupo «Nues l ra Senora del Vilar», cons t ru ido p o r la O. S. del Hogar , compues to 
de 225 viviendas, Iglesia, Hogar del P roduc to r y Cent ro Par roquia l , p o r un i m p o r t e to ta l de pesetaN 
15.407.980,47. 
E n Palafrugell, un g rupo de 75 viviendas de t ipo social, cons t ru ido por la O. S. del Hogar , p o r 
un coste total de 5.340.337,75 pesetas . En San Feliu de Guíxols fue inaugurado el domingo según 
in fo rmamos en este número , el «Grupo San Fèlix» cons t ru ido por el Pa t rona to Provincial de la 
Vivienda y compues to de 32 viviendas de Renta Limitada y Urbanización, por un coste total de 
4.449.275 pese tas . O p o r t u n a m e n l e in fo rmaremos sobre las inauguraciones pendien tes que const i tu-
yen, con su específica t rascendencia social, nuevos hi tos o ja lones en el camino de las realizacio-
nes del Movimiento. Es tos actos comple ta ran con su repercus ion mul t i tud inà r i a y popu la r aquella 
o t r a labor, l ambién inaugurada a u n q u e en el silencio sin t e s t imonies verbales . 
Todo cons t i tuye un p r o g r a m a hecho real idad al servicio del h o m b r e y de nues t ros pueblos . 
Es t a es, en síntesis , la obra verificada en el afio t r anscu r r ido y que en este 18 de Jui io vendrà 
a ac recen ta r el n ú m e r o ex t raord inar io de las realizaciones efectuadas d u r a n l e un cua r to de siglo 
denso de his tor ia , de h o n d u r a de esp í r i tu y de ve rdades mater ia les , en la provincià de Gerona, 
bajo el m a n d o del Caudillo de Espana . 
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O T R A S I N A U G U R A C I O N E S 
Biblioteca Pública en Vidreras 
Ha sido inaugurada en Vidreras una Biblioteca Pública, en un acfo que presidió el Sr. Presidenie de la Dipu-
toción, don Juan de Llobet Llavari, quien ostentaba la representación del Sr. Gobernador Civil. Se hollabcn 
presentes otros Autoridodes y el Alcalde de la población, Sr. Gorbs, Dicha Biblioteca ha sÍdo logrado con lo 
colaboración de la Excmc. Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Vidreras. 
Nuevo olumbrodo publico en La Junquera 
Tuvo lugar en lo fronterízo e inlernacionolmente conocida población de La Junquera, el acto de incuguración 
del moderno alumbrado publico. En el acto que fue presidido por el Presidenie de la Diputación Provincial, don 
Juan de Llobet Llavari, que ostentaba lo representación del Gobernador Civil, estaba presente el Gobernador 
Militar, Excmo Sr. don Rogello Puig Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, don José Serro Palau, y demas 
Auloridades. Después de la bendición de las instalociones, se procedió por el sefíor Presidente de la Diputación, 
a su incuguración con lo que la Icrga avenida que constituye el núcieo de población catnbió fotolmente de ospecto. 
Escuela y vivienda en Riells 
Se inauguro en Riells lo nuevo Escuela y vivienda para el Maestro. Actos que fueron presididos por el 
Gobernador Civil de la Provincià, don José Pogés Coslort. A los once de la monano se celebro una misa cantada 
y 0 continuación se procedió a lo bendición de la Escuela y Vivienda por el Rdo. don Pedró Ribot, Seguidomente 
ei Gobernador Civil izó la bandera, pronuncïando unas polobras en las que tros saludar a los reunides, puso de 
relieve como grocias al esfuerzo y cooperoción de todos ha sido posible la incuguración de la escuela vivienda 
que es un broche mas en la escolo de realizaciones de la provincià. 
Grupo de viviendas en Breda 
En Breda ha sido inougurado por el Gobernador Civil, don José Pagès Costart, un nuevo grupo de viviendas, 
con osistencia del Diputado Provincial y Alcalde de la villa don José Saurí Vilar. El Grupo consta de 28 viviendas, 
subvencionadas. Se hallaba presente osimismo don Julio Esteban Ascensión, Delegado Provincial del Ministerio 
de la Vivienda. 
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